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Bl.:lltou . Pull t:.:e 
EdJcona• P 11t Zl'71 NE~S PHON'BS 
PRESIDENT IRAN. HOLLIS ICOUNCIL ADOPTS EARLE INAUGURATED 
RETIRES FROM OFFICE FRESHMEN RULES A SEVENTH PRESIDENT 
Twelve Years of Service Marked Chiefly by 
Stupendous Growth of Endo,vment Fund 
BEAR WITH Hl\1 TEE\1 () BF T WISHES OF LNI>ER-
GR \OUAlE BODY, S WFLL A AO\tiRATIO 0 \P-
PRhCI TIO Of U "1~1 : WILL 1\E RIDIE~IBI-.REO 
FRIE D I EEO 
\ fiiLF.TIC REL.\TJO .. RF:-
'E\\ ED WITH CLARI\ 
\th I 
Chan(!es Fenturt• rw Fro"h Re-
• triction.-. 
fA~I> \RI> C \ P ~ I Hr \OOPT-
W llf II ITF: IH I~~\ ~EI' rOR 
R~\10\ \I Of' Ill- \I>(J~ \R 
lmpre sive Ceremonies Will Feature InstaJia-
ation Friday Morning . 
EW PRF. ' ll>l• ~T PO Sf • .'SF ' l\tPO lNG RECORD fN EXEtll. 
TIVF: A D \I)\11~1Sl RA Jl\ E llli.UlS WORK l1 AVAL 
CJRCU Gl\ l !\ PltO\tl ~ 1. OF GRE>\T FUTURE JN TECH'S 
DE\'EUWMENT 
GRAD 
= 
n!\ 1)1. \ 
RE 10 S 
Ronqul't lumllrrU\\ 
= uf •\dmiml l!n I 11 too 
I'C ft"Aturcd Fndav 
;d.l\ ml 1.0•111 otfll\1 \\ill Mfo• i 
1\1 r. rc um,J :t tl )rAr br~:• n1u11h< r eot '''"""" l11d.: lnr tlh• 
t J.., o 111 th.. .\ \ "1<'1111~ lto•hl hut ,\ ~· " 1111 'huu~· "'tl ~tt. ll!'!! thnt l'ltl" uwl 1-:1• up '''"'"' u• It ~~ 
m• nlng j111 ~ l.!th tn his <>fikiol 111 
tallollltlll :~s l'r<~S~del!t ol the lnnttn 
\h r !J., tnkcs t•\"er his nr.w •In 
h1 fint otl1, nt ··~ "ill be to .1:"•' 
\umwl ' ommuiCCttkiiL •\rhlrCll:l tu 
the nwt~tl••l'l u( the J:rn•luatTno~: t!nu 
ll11 11I1J~• l nl thul a•lrlr< s- Wtll IH 
\\i•olu• d.o\' lllttht ' l ho llutJ.. ullhntt thl I ru h 11 1 tnlrlo 111 lh• '' 111 th irtl' ph11111o·ol '" hultl o•l.t -lol l• •tlto•tlllll'lo rtl 
lu• •111:111 \i•ol 11 IWI•Io(Uilll' Hl'rll'~ fu 1111 lllllluto• Jlll\'lllll 1 ' tlh lo JIIIllllj.l htllll the Wioll'l'"h 't l tlho·tlll l'lut. !177 
llu ~11\'oll l>t•h•n ,,. of Ann·ri~· 1 II 
I dtt!tltlltll rr lht• tnCJnht:rs Ill lillY 
1~1111l11ali11y dn .... lto111 till" ln~tltult• 
hu 1 1 o 1 t'l It ~ttl ~II\ h 1111 uppor ltuul\ 
,\rlmowl lt11l • •• Wt'll qunlihttl lu 
~l"•ll h111 till' 1"•'111 o·ooum•\1 di•lt<kd "' lh• lu 1 1'"'111" 11 11'11111 '"'. tlH· fll~t 1.\l,lm ~'''''l, tl11 ,.,, 1111111 nt II !Ill 1' 
111 1,1\ ur t>l a un~ j.lanll' olto oluh• ,\JI H I"' 1 1 f l'lllllllllli! nt~tu \ ht1nm 1711'111 111 .\1 Tho , IIISI'eli I'll! loco 1l11·ulo I 111• '" 
11 ~11!1 olf this the twu r11lk)!t• Will Jlrllh 1 I•J(h ~:rooiiJ'~ ul futu ••J. lfl , \11 11.1 HI "'"' 
t1 h lllt'l!'l in '~('f:T lcnnu, IM ehHll •' thml tfl'hlltlcl ct lht clu~ " 11 '!IIi l1i ~ ~r.l do ull tlu lila ·~I J•t.lk (HI thi 'lthl• • 1 rlue to bo~ m.:any 1uul \lotiCll 1u "'til~· in nav:tl nrdr 
\II\' \\l1t1 'IHII l<e Un.ahle lO he J•H:scnt 
... n urcl)" llU ·~ lo;cynote or l'rro 
t'l• II\ ltltrlc I! llf!W .,,If~ 
and ha!J.:dhall Tracl.: 15 It Jkl• .htlll~ "hich Colt~ mn bel rcmn\t'll l't!lllliO· 1 h pous• Will 
hut cro~n,mtry and rootlull hrt Ill llrnth lit t!JJ\lon :.!1 louns: tbt 111111': 
on tlw 1 r:. mlt-nu;tr of 1~ kctl ~tnd fixe I U1""'1 
\\'Jmc Rdauon• \\l'f\' 11 Jl(m1fil 111 \ • 1111J•I ttt I~ ~ • r\1le lollll" 
the JXtrrl:,of '23 a, .. 1he rrsull of 0 Of\UI 
fr I <'a• 011 4\ !umni Fwlol u 1t.x 1111 , 111 1., Ycm hll' 1 rrn I 11 I eC'h lrnh frunt 
II ha!'Ch.lll !:lime t hr. lngh rrnu I or .... ,, ,... t·h.,.JJ. thrnt. dmt of uur ' •lk.:c 
I ~ten .1hla tu ric.• I "1 dr Ill euch ,. 1 
L• ht.ll \\tth htli J.mrl11• ~VIIlJ>a tlue• 
Ut-u Jl(II~IUU1l tri 11 unrl Ultl'tlll):' u( 
h·• &tudtlll l'hc-;;e Tt' • rl't 111·hi.b 
The t•uuncal ele.•k'tl rnaua~:e t .uul IIIJ: th.ll \Oil! S..nn1>IC•IJW •~ unhnutdl 
··~~ tant 111Aruljtt'f< and 1 o tr.cl tht lol ·'"' ' 1111' 'tt llt-•1 t'll~t 11~11 ' lrum \'t•ur 
lowing A\\:lrrls: 
Track 
1l unl•it"td •uultl n:1 al lhe trul' .~ert-.Jt ~ \\ t'bo ttr ITIO\Iutl:l'~. I .\ 
1:1':!:< r>f t}u, 111.111 hut tilul" Ill 111'\'fl rr.~u:r ar1 G J. llf'(kffi+UI 
lit' d •c.-It , d m.u .. t:c:n L.·tt.rr aw .. nl 
IJr II•1Ji,. \\,ts ht•rn 111 "I '"'H"'\'tl'• 
ludUtrlll, lull I \\rill t u I he llmtr ol 
'-t;tll'~ "\ \',tl ,\t',ult•m\ ~ ht•r•• ht 
a~adtt.ll ,J •n lto.ix I llarmv tuc '""'"• 
ti ~>n 11 It h th, '111 I' fa• ohrl I' \'I rill Krt·n I 
th•tljl' li t Wll~ II IIICillh~·r I,J( lflt• 111111 
11\llh•t• whl1 h 111 11111 ~ tlnw wu• t·un 
l'rtllo ol II II h I hr rt•nrl{ 1111>'.11 iun n( I hi 
n.1n lu· rio- l.tllt'il 1 woo <lt•truHr~. Itt 
11.1~ II let hlh I ,11 tht• !Itt \\ M I ••Jit•!!t, 
a•ul theo .wthor r1f 1111u I •II., "\\ 'or 
CullcJ:t l.trtur~ "" :\n\ul :-h11>11," llll•l 
lit t •r• (\f the. Jln~ate l'on•tuutlt•ll" 
ll ro rr.di;Jle I from the "·"' 10 I ••1 II• 
l.U:r t•r•){• ur&bap u( en •m•erin11 at 
II •r• nt l'nr•ert:tl\' .\t llar\alll, ll r 
flo!lt• \\liS \~t) J'tliltltn('O\ lit• •a.s 
c.-ha1rrru.n ,If the lllu•·ml ,\lhlrtlt' 1 m 
n II!C(' there, llltlce•l . ll'liVII\' "' 1111 
iUar Dthlrt11 luu ,;. wu~ ttllt' ,.( lh~· lt'U• 
lur~ ,,f hu c::ar"'r tht're \\'11. 11 tht• 
ll an •• rrl 'tu•lrum ~~~ 1•ro1 t-tl , ht" wac 
1'hNnf"""l1 !Capt " !( 
I \1~"' I, I> 1. Porbe.-- c; c ku • I~ ,\ 
\\ in• kkr .\ J ~utc I, 1,.1uco. I' I< 
lll•IJoh r & H I Rff>!'llll r. I l>udihlllt l 
I~ R lldtUhr I< S r '"" rr«r' un.t f 
\\' r urr1111 J ~I. M ilcl> '""I ll \I llnw 
l.••r IYt'rt ownrcled /\ W A '• 
Tennis 
l~ II Lul'cwell. !Thllutl(t•r B ~ ll itl. 
11 "" anti I) L Blt 511 ru-•1• tu1ll m.11111 
~~r~ L~t ltr aw..rd~ F. I ltnwi.J 
l<'ltJil J •• \ E Eng'un•J l)lgr I I I P 
Krnm·, T II f'h.,u R K lroon ~ 
Bueball 
0 II 
"l:OltTillll II 31.111\ IIIIIIUII 
j:t 11 Let l r o~•an1• U H "hltll" 
I •Ill 1. It C.. Jurti&Ja (\lgr l, I I. C:ul 
rlt, I f ~lt-.\ulifie, () ,\ l~~tl<l r I \\' 
t ' urr.w, \\' P. Gle.~><•n II ~~ uluuc:r, 
,\ I> \\' ilsn11 E J \l..t :.,rrl'll 1 Jl 
llnm • r I' Hrackett 
Cbeu L-..adcn 
:-; Wtl .... ar ht:a•l ""'"' I 1lcr: 
\l ,\I de~ ;anti J F w ... Jtf II I~IIUll 
tel Jo:d h,· t he h..-~uhv tu t11lo.c ('AAfl!t 
ti tb s;l '" 111111 the l•ur:tlmj: ul the 
5ln.ll'tur~ llurillll the .~on lrllrllnn ur 
th~ 't 1 hum hr. ":u \1 o.;nltlirr5 f'•rlrl 1 h• ••• 1<'ll•lt r 
-----tnn da\ , tncl ht h.11l murh to 1ln E 0 
'o\;ml olct'lrlll.l: th. ""'' "" Whllh thei McGARRELL WILL H A 
Slntc lurt 1hnuloll11· loutlt ll r. ha •·hen 1926 BASEBALL TEAM 
l •n rrfrtH t1 tu liN t hl' • l•'ntltt·r of th~ 
ll ill\ trrl Suullurn," unrl ,,,m,.Umt·~ 1l 
hn· l•t'ln 111'11) rdr·rrotl tu all tht• " llnl 
u~rum .. 
llll' 111 lllltntrll llr llulli ''·' 11<11 
mrrdv:. l•utlcltr r.( ruul "'"' fl u )111\"IJ, 
I· I lf.;ltd the unroc:~u to lht II tf\M•I 
a•m pht:rc "hlch ht'IJ.cd to m tlo.e tho 
lliln rd "rh!'ti•l (>( P.m¢metrill(( ~~obat 
t t n 'II lie tm I •l~n\'JO • h gh " 
~· f • ~ h tlRr:!blp Rlld JITII\ t'. lf! Ill 
the lontbrtl co( t('hro1a~blp 
lie wa h\ trninma: nnd ln tc:r 
\I u llltl.'ling <~f thi~ y •nr'• hll,l!ltldl 
lt·ltt•r mPn, ''Lefty'' :\lt<:nrn•l1 wu'l 
I!Htn~tl l'rlPUlin I)( nt!.~ t \'t·~tr'• tt•utt 
" l~tltlitl' "ll resident rof \VI.lrtt• t,.r, htl\ 
in~t ~ru•hulll'd from ~'<•uth ll iarh I hi1 
·rar mal.:~ tht' thirri umc: h• hro~ "urn 
lll• umfnrm or tb~ C~«>n 11nrl c;r:.' 
un thr 1'!1amond a.nrl b.., c 1:1 ainh· ha 
~umcd Ilk- bnw~r Rt-~ loem J•!A I•tnJ: 
lei• tlt'.ltl thi• ~-r.ar antJ t :\ been orr 
of <JI•r mainq;;'"" 111 tb" ~rdr.tt II~ 
11lt •tufl.: do-~ to thf' t•·l• lcr l~o" un~ 
((\mttnuul • n Pare .i Culumn 31 
r~rcl ofoll ht"IHI•I•h. re th~ t' III\'C:J1tlc 
lhOIIi!hl lur h('fuft th~ 1111 lll1 nlllll\' 
lllllt'S <'ll ' iu rhttrrtnsr ' " ' "" the 
,~rr.tl l<•~Ner 1)1 llovn l<t)fl II ~til. \llu 
•h1\l h<l\e it (ufl'clullv imp~d upon 
'"u that uu nrt nuthlul( ulhcr lhar1 
lv•l)· 1'11 hmtn ~h·• "'" Kt'""'!e n 
t tllllloHII ••I r~r(e~lloou ~ hirh t .;n 1,. 
.tll.tlllt'tl unh· tl Tr•lt 
Tht (11110/WIIIII wit• hn\1 l1t-1'11 rlruwn 
1111 fur vuut own "1"-'lnl, mnrul, nntl 
l•hv~a·nl "' ll~~rt• 'I ht•\ on• 11tH t.n he 
uwd *flh•lv 1111 r••fl'r•·m •· h111 yllU 111 c to 
t "" hll r ll .t prlvil<'llt' 111 mt·utorirl' 
1h1 m H·ri.:I!IIIJ .md 1111 htirhor tu r•·rile 
tht Ill Ito IIIII ~IJjrlt• lllllh that rtf'JUI.'n 
\ <IU tu rln J(l 
,\I(Tic 1.1~ I 
uon I 
tr&t.IJ Yl! 
I Kf."ll t,\~ c',\Jl 
\\'r. lt:l\l! <'OIId 'fllllc.o<l tu II lO 1'011 
11 m 1s ttrs••« 111 Uond :-otr•~l hc.-... Jge.af 
, ... u "''II lltJw fa~tlf 111 lw ~rarin~r 11 
!rom 7 11 m to II 11 rn , rvcrv hun1rU) 
frurn C ktul)('r I, llr.l.i I" l>et omht r 2~ 
Jlt.!.'t If room thr 111 t nn th~ Wt~•rin~ ,,( 
11!11 [;tJI "Ill l~r. <Jllh!ti\IIJl , 'Ttl.: t'BJ• 
hall I" • orn •l all :t!Chuul " 1 \ 1tie< 
.. ha II 1• m 
Exo tJ•IUul!l 
\\'lit~ .a. Pt lunau t tkt part in lilT 
• tn·uy 111 l~tholl •f the ool!c:g•· 
\\'hrn msul• M lou ltlttiiU a llrr hm~n 
lutiJ IIIII ~tlH Ill 
~~I ltiltl 2 
~ •• , 1·r 1te ,., ret !I• lh1 '"U h)• nlluwm~: 
rl lio J~ f'tiVIIIt'd Wlllt oltrt ltr ~11111~ 
A wrw1..r~ 2 1:-iMotoNn 
!'••• 11"11 I 
I( 1••·ro h11111 <! ' u f1 ol !!I( llno~ 1.0 
!turn lnn·u Lu l.n!lv ~ .. · .. uua 'IA>lul• 
un thl! l hll •·uullhllll clo ~· wfth • 
wrn colo Jllpe 
SCC'IIOII 'J 
\ ou •>t1lut aU l mt cauy lln 111Juntl 
110 l Ullltl)' If tiAtl bC'.!i 
. \1<11( 1 ... 1: 3 klt~IIT 01 \\.\\' 
' {'1 I I 
IC nt.nued Ofl 1'1$1" 2 Col 41 
llr• •ttw ac1111~ ~;u be t.61ktn up 
t>llir.tl'lly oft.cor ht5 install:uion •• Pr~.ri· 
l'nrla\, h• llll '"'• 11111 Ito thn 1 r. cltrti Ill' "''~ to this nell f'<l thun 
At 11100 ,\ \1 1hr ~artr.r II lona.: and \'Arteod can~r. llt 
1-;tot•trl • 
).'l·mn.t 11110 1111•l l'rr.sttlrut r.k• 1 1'111• 
tam R!oiJ•h l~rk> l S S . rrtlf~J ""'~II 
"111 Ultrfuuht.ctlly IAU up hi new 
l" rfitulu .. uh the s::ame enerx-y that he 
1111' tltJs•l:l\ e•l m nllT\·ina out hL" mul 
ttfartt!UI IIUlll'JI, tht Mille cn~rn· Lhat 
has e!Uhll'fl h1 pretl~t"ll lO plAt'\: 
1 1"t'h .,.hen: l!he now SlancU. 
\ II l I I I • .. \ ' \J ,\oluur I kall•h Eark. wbo comes 111 • ~IC14lt•n "' rc 11 1 Ill tnt' • 
- \ 'II 1 th ln•l• tute tht J1 e1u· JaS '"* nxtb pres. I • ' • tl••nt Cll llt>OII JC.' llllllleJW ttlrnl, l~lllllllll~ ~M line uf ~1\ Co( 
'" l~ J•rr.,ntt·tl t11 lh.., lw>~lr wtll 111 1 I h b .r:11 r1 h' , t'IIIII!Jllll!ttu a 11 IIV " o a •·e ru t I 11 C'lur lr· th" rr·J•rrt "" till'! 1\lunuu l·tnlll I' 1 1 \V 1 1 I b ~ 1, u k '(~I 1 k •• h• •• ~ wn• a orcest~r my, "' U• anc \' " • "'"' Ill • on t 11 \YIII ' I h hi h Is r h' 't 
nf lht· ltrlnunl~ rrnltvr tfllllltil Jlmnt~; 1'111"' 11 1 r pu lr •c 00 _u t 11 tll. y, 
h 1 ( ' ll Willi 'IMI 111111 II •ttHknt nl the lnst1lute, wh11•h 
t t' Y<'Ot IY ' ' nm~ml, : ":' htl loft l11 IIU~J lu t•nt.t:r upon hiA lltu!lJt~A 
lhl! l\lllllfll'tthnll Muuwdtt l Jilllllll h,· li I U It I s 1. N .. , 1\ 1 
t; Edmontl~. '110 . "" thr ntltlllim1N 1mc1 "' 1\111' 1111
1
'' 
1
•1ll
1 I"R 0 "d"" .~",'rt'my 
. nl tHIIIJI<I ~ f' wruo gra 114.,.< rum 1mJUfl\t'll11'llh 111 th•· t llllf111 nnd lahllrll 1 " 1 1\ 1 
. 
1
....., · 
tt>net with 1111 IIUthn•• ul futurt· utrtl 1 1
1
1 h•u' 11 h t·nt enn,· Ill "":'' •
1
•nrt• 
• , w 111 I Hilt. 18 Ita\~ .c:a.rec!r nil!! '!tell hv l\l0t H l\11\wt1 , ,.,, : "" Athlttll' II I h I ' '-·d • 
IJ II IIIII I IKI lllllll nc: ki'\K't' 
l•rtlgfl durrfll( lh'l war anti ttl" •:ut Prom HI Ill to Uf.!O he ,..a,.; Chid of tht~ 
luok (,,r the lutmc Ill l'u tv I( 
J>c'llli!T , olti Ql\ II ••lltt'I:'II IIJ: t:4 hK'iliKIIt 
mdutiwJt 1 l•ric:f uuthn~ of turh I t' 
'"• nuulr. ;tl \\' 1• I ami olhtr en 
J.'U!•!t"riul: 1:1oll II\• ,\ \\'tlmrr l>ulr 
l'ena.in r-r"~" d 
ftnl"trtutinn ollltl ck '"""" 
"iU r·urodullt t h~ "'" "" 
mcetin~r 
IC onlin11cd (!!I I' e ~ C11l 31 
IRONS CHOSEN CAPTAIN OF 
RACQUET WIELDERS 
.Rtch~trtl l\ " IJ11 k" '"'"~ rA Wilmin.: 
wn, lklawnrt Willi t Itt tiiCI I'IIJ•t 1i11 to( 
lh•· wnn1~ ll'lltn ut l• mt·t•ltnv ~o( till' 
·redt "''' tno·u ~lrttt•lll~· " l>ir~" ir 11 
gru<turtll• rd Wtlllllll)tlilll IIIJlll So•hwol 
wht·r•• he ~l.ll'fl·rl "" 1lt1• t11 ttrl~ In ln•t 
twu yenn. lie hn lil'i:n :1 fir•t ~trlnl( 
f.llllvt.r ()II Uw t'r1m In artrf r.r~y ••I tt 
fit su•re In '"" '"" iu thr. fnll uf 
'23. ;urd hi r<•nrdJI•nt "'"'" in 111" 
o:inglcs n ••II u hi llaUiiltimll t olaY 
ing m t~ rluuhl• • hen teamed UJ• 
.-itb 1\rAI' ha\ J!! ''" far l rd 
maintau ·,~ 1tch'• llfl'S.Uf.\' ClC'l the 
c.: ... urt~ 
IC<munufd n I·~ e r. c 
ltur~u ••f Orrln&nct'. U nitcd SUitt!!' 
~11\v UtftOthnenL. wah t.bt rank u( 
Run Arlrmral. ltr.~l\i tlk \'nun~ l t~fti • 
~r r\et MJ•J>t•lnlttl to that ~nlilrlr. 
J>t!SilJDn ' f he tWit toUUta.ndirot; ••·h11;V 
lllr'nt u{ tlor flur,au tfurin~t the Wolf 
llot h•Vlll" o( the ~Mlh~rn llar 
r11 11111 1 r.r the ~:•·ttmg o{ the Umtr.rl 
~talt:\1 ~., al Rail•"}' Batteries intn 
cu •tt 1n I r utc and the.~ wt"re l>tllh 
rcrJfllpb hcd un Ia the ritrtt.·ticm n( 
\thtl• I H11rlc " '"'' large a. pan they 
pla1e.l In hrlliJCtnK tb .. 'll"ar tu an r11<l , 
bt I nr 111 rfi'U11I 
!'tn•oe l!l'n A•lm1ral Eark ll1o1 hc:tn 
111 ct~mm.utrl nr the Na,·nl Tt:ITJ'II'<Iro ''" 
ltttll nt ~. IO.Jlurl 1< . r 
\\' .. n ea tt-r 1'r<'li i~ pruu<l 11! hlil I)Aif111 
111111 f~ttltt nrrll e.t<tr·nnll b<ith hcwrl~ itt 
lll'ttr~Y Wdt·mttl' u • he return" h• wh11l 
"""l ~t• m ' " hl111 in a pecuhar <ttl'<' 
lilt """", 11in••e hi!l fothl!r, lhe IIi ll~ 
c;t, phrn c Harle. • ·hn d~rned no ·n· 
IOJt Hall, tho Sail hur} l..abonatnoo, 
the ~lrefllotllntl l:ln~mcering flutl•l na. 
lht' thhur 11 to th,. Wa.odlt•um ShQJ:Jt. 
1he l'owet l'hant the:. Prmrlcnt•s llouJt" 
nd lh I ttl t>Uolt.ltntr: at the foot gf 
th~ lieU ori m 'lv used u a ~rarnet'c 
l.abornt • •h1l a rousiu. E lwk H 
IJriiY. n d Jrned tht .\ 'umnt r. •· 
J 
TECH NEWS 
PublllSbed ev..ry Tu.:sdll) ~:~r lhL t;olltge Yeu by 
'l'llt Tech Kewt Alaooi&Uon ot the Worouter Polyteolulio lnsi.Uuta 
EDITOR -l N.( lH~I' 
Arthur B LcClen:, '25 
MANAGING EDITOR 
R nymond C. Connolly, '26 
TECH N E W S 
BASEBALL TEAM 
HAS GREAT YEAR 
Bigler's Nine Wins Six Gnmes 
And Ties One In Ten Contests 
J une U, 19U 
l"••mhle 111 the 1-:Y mnasium 1\ h.,tc 11r1 at· t<:nclnncc wrtl I~ token ' " a rl .. legatt ,,1 the S11J)humore Class. l'i ilt en min-
ntL -1 ht:111rt' lhu J(llrne Y•JU Yo ill marcb 
nn tu the field 111 t1 horlv onr! -~·.at }'PUT· 
s h •tls I" rl th: .. ~lnnn ~etl :.N' t hHl Clf the 
• LB nds. Bttw~-en tb<.> haln~ \'nu w1U 
~;ntertain u. 1\ILh :L parade \\ hl<:h you 
\\ ill learn more nbnut 
Pl);ALE 
NEWS ED11'0R 
Donald G. D owning, '26 
SKCRETARY 
W htl hr(,lp S. Mllrslon. '26 
A I'UL~T IC EDJ1'0 1~ 
Paul S. QtiJ, '110 
SHARPE, CURRAN, and McAULiffE 
GRADUATE- TEN VETERANS 
LEFT FOR 1926 
Cherish nu hopes of encoumgement., 
lor Lhey wllJ oo shat tered. Study aod 
fulluw these rule." n.ssiduoU$Iy 
Rorer M. Browning, '27 
Richard K. Irons, '21 
JVNIOR EDiTORS 
C:h~.tles H . Pop. '27 
Do= ld S. Bliss, '27 
BUS INES S MANAGER 
K enneth R Archibald, '16 
RichArd A Beth, 'Z1 
Joh n A R . Crosier, '27 
ADVBRT~ING MANAGER 
Homer L. Bailey, '27 
SUBSCRIPTION MANAGER 
Donald Dodkin, "¥1 
G. T. Cook, '28 
REPORTERS 
C. S. Riley, '28 
C L. l"r~man. '28 
TERMS 
J A. Mo~. '26 
Subtcription per yea.r. 12 00. single <:opie1, 1.0'7. Make all checks pay· 
able to Bullneu Manager. Entered as second claa matter, September 
Jl, ltlO, at the pOatoftice in Worceate:r. Mus., under the Act oC Muolt 
.. 1171. 
THE HEPPERNAN PRRSS 
Spencer, Mass 
June 11. 1920 
Tl J E Fl:T URE 
This week iK a particularly s ig nifica nt o ne it1 Lbe hhnbry tl ( o\.lr cullege. Tec-h 
has seert Jnany hard yca.rt~ in the p ast when s he all hut s uccum bed In ~hil 
atruggle for e~istenee. However, fri nce thnt. duv bac:k in ISM when s he first 
opened ber portal!!, great strides of progre.~!l have been made as is e~-irlen t 
from her lt11tctry v.iewed tltrougb the proper perspe..ttve u! the yea~"< th1H 
have pUlled. 
We: mJty l(l(lk bock to tbu C•nginal inceJ.)tion of the piAn in t.he mind!\ o( 
john Boynton. Stephen S a.Hs'bury, Seth S weetser. khalmd Washburn unci 
olhenc ; we. may see bow lhelr ideo of nn engineering ~ehool wb~rc yoru111 
men migb t hAve 411 opportu ni ty to gain pnu:tic3l fkill founded on good, sound 
theoretical turning, wo rked out as a p r.1urt icul thing. we m~ty $et' how Lhu 
people or Worcester supparud this new ~c:hool, nnd gnve nreording tn thei r 
ntsourru lhat the project m ight proS~?Cr : wo may revie w the n llT!lClll of thu 
eminent ll)C!Il who hn\'e gulde d the des tin ic$ u! the ln!!tltute !~luc:e its faundinR: 
we may recall the difficu lt pctlorl d urin4: i.he wilt nnd tho.: •plrnrlltl work whicl1 
wu Ut'\Jmpliahed under Pr~dtn l fl ollill in mct!t rng tbe bnnru-rnl need~ n( thf' 
C~lege 
Tbe era n! reconstruction and reawn.kcm!ng ur prosperiL\' in the n:rtlun Ull(l in 
the world .at laJ"ge finds its rnunt.e11>Mt in the force_s worklul( fnr the pro~res~ 
of Wurre~W!r P o lytel)hnir l nHtilute. w~ hnve t~een th il du wn ,,r tl lh!W 1'11(1/, 
a new spirit ha11 been inruserl into tbu lllen. in wbo~e lu.tnd." lies the ~o:uidnn~e 
(I{ the Tnt~lltute , and this a pirit has sprend to Lhe bearu ot t he undergr:trhrate 
body i\~ there i~ work heuw done o a t he out.;irk! to hrintt Ttc:-h w the 
fure, amt to le t lh~ world k MW o f thr: imtnt.'ll!{h y llrld dl\'er~lw of t it"' fidtls 
or encltllVt'lr with which her nnme is Identified t.hrough ht:r gnulu<.n es, !10 II ntw 
entbUllia'"' hn.s !.Ween hr•lc\ l~) mnl<e 1'et:h lifo. l)ntl c.£ th~ tnO.!It vnlunhlu tlX· 
periences which a y(lunll mnn mny hnve a nywhet:ll 
With i.h~ ,.Jt,,it~g wee!. o l ~~<: h•JUI t·~\me 
the end Cl( what mfghL wdl he termed 
the mo t ~ucc:e.,;~fl•l ba hall ~ason 
thnt ha~ heon M]oyed on lhe IIIII l!Hl<'c 
li>'.!l. Out or (\ \'Cternrl lCI\111. (' O;t(;h 
Bigler hrt9 built a wh~ning C'ornbinatioo 
~hat has sh.,wn rcr'nl<rknJ,Ie nhilit)· l~th 
10 the field and nt bal.. Out nf ten 
~larts the Crlm~n nnd Grny h:u c&ncrg-
ed ''ic:torioul! six umes. tterl uncc, and 
rlroppe.d thrc.e. I n 'View I if Lhc rncL 
tha ~ lhl.; year's 'lllhedule hllll been a 
much harder one tha u lorn•crly, the 
ltihowing the team has ma(je i"' most 
creditable. 
Tbe Committee in charge 4f drawing 
up the abo\'CI consi5ted uf Richard 
)1.ille, Choirman, llo\\-ard Germain 
I fu rold Kro.n~ nnd j oh n Burt ' 
w. T. McADAMCLAS DAY ORATOR .26 AFTERMATH ON STANDS 
Starting lhe regu lar >eherlule with 
the BeavcrR of M. L T .• the nine gave 
n good ncC(lUil~ <lf r~se l f niLhough h 
lc•st the game lo a much stmnger :'lnd 
more ex perict ll'efl t.eam by the score 
~'l. The noxt attempt was 11 veritable 
~lug£~t w1~h Middlebury t'ullege which 
~·ndcd With the Engineors ill n one 
poi nt teurl, .12· 11. NortheaAtern was the 
>~Ccond victim Nf the Crimson and Gra:y 
tmd they went hOmll '<tinging from n 
<1.'\-'ere D-1 dt•f~tt. 'fhc lullowin~: week 
Rnwdoin trooped rnn6rlcnti.lll}' f)\lL on 
tu lhe Alumni f•'ielll rll:nnor\d fresh 
frnm a n 8.Ji win over llnr\'nrtl . Their 
c•nnfiderH•r wu~ ilhort·livctl howl.'ver, n.!l 
thcv r~nlizt•<l thnt t..hey were up n1111im;t 
a ~ luhhnrn, detenninlld tt:Ul1 in the 
Boynton Hill ngqreg.otJOn When tht 
rlu ,.t ut hulllc: hqd cleared the P ine 
Tree St..urrs were observed l'rnwling 
tiWll}' wi.th lho scmebM rrl IA.'111ng t he 
talu <){ n jj I virlCir•· Cor Tech 
ITtlrc's out Class Day t 1ratnr, \\'al· 
t.cr (' Mat'Achtm, perhap!l best known 
arl'lund ihe fl ill tlS "M_ac." Since Wnl· 
tcr cnme to Tecl! rrorn Cla.<>Sical High 
he hns neveT worried over the preps. 
or \\'heaton Mac- ha.s been vtry IU> 
uve llOO\IL the lhll, heing a member 
o( Skull During his st>journ here ho 
hus l~en on thll 'n;CII NEWS. Musl· 
cal i\:;soolnl.lon und a ver)• l1uSy mull 
ir1 dullS activities 
In t he nuxt gilmtl o jin' l' llllll' cl\'cr 
th¢ wnm ;UI!I they £toll lntn n hn t twg 
<lump whil'h rnused n rldt•nl .1t tht> 
hand.~ vf Bu 11111 Univl:'rs•tY m r.ll~ 1unu 
i>f !i-2. A I I htrlfurd the fi!11<•WinJI week 
the rf ill tcnm ~amc hn~•k r11ttl 11clrnin i~· 
tcred a hcatin~ to 1'riultv 1).1 'fhe 
1mx cnmc 1111 0~11111 al Kiug ton. R l.. 
when the R I. State" hatted the1r 
Wll) to ;) a I Will fiV~r ~he Erl!,:iiH.'<'r ;tg· 
~trego thin ,\ltM thi8 ~thrwk lliRier':; 
d1nrge~ rrlurned lu th<• gnmu with ,, 
now 'iwur 1111d shr.wetl lb•lir a hill tv tn 
•• ,,llcct ~;rfc hitll off the npp(lsirll: p1t1' h · 
~r" At L!lwell they c·onncrtl"d {ur 15 
h1ngle~ tu :ohow the wily ln 11 II 7 vie· 
I,A1r)'. A111~ln the folluwinlj week the)' 
tam e through wi th 18 Mfeti~~. tu ('ros~ 
the phll.e tiftl!<'u time!! 11gnin11l the New 
Bedford 'rc~~il~ nine. l n the l,l!lt J{ame 
the nint! journeyed w l>11rh.un. :-: II , 
t11 crQ"<S bat~ with the Grnnitt· ~~I ter:<. 
l t is hwe ror ~;~ut.of·di>Or sports and 
!IO<'inl activities with his a m uitiOn 
hn\'1! placed bim in n pro mirwnt poSt• 
tuln nmon~ thOBtl vurious t•omrra lt.ees. 
f11 his Sophomt>rc yt:~r he wall Prelli· 
dertl llf the Debating Society and 
there is little d.ouhl in our minds tha t 
h~ c:u1 i.alk 
;\lac: is leavlrrj: Ull and we all wish 
him the 11e!it p( lut•k in his Culure 
wurk. 
PRESSMAN RULJ:S 
!~mlmued hom Page I, Col. 3J 
:-.it~Vt•r qbsiruct lhl• walk~ mlr ·t,ik<! 
-hnrt L'llt" A~ ull timl'S give the rigltl 
uf "sw In uppt:r •la-..<at)cn 
!>it.'l'lllll\ 2 . • 
'I h ruu~huu t 1 hr: 11rc!!hrnan ''C,U }'<.Ill 
will ~<ntcr anti lt:..lvc Uoynton I I all by 
t)iu r(·llr rliJur only 
t\RTWLE <I t' (I EI!R~A~OSONGS 
Sot• I iom I 
.\t the fir:.t a~se-mbly of the year the 
Jln•!Chman l'las.~ will gn thrmJRh n $0· 
lt!clL'd numhertl uf rheers and ~nnt;!l 
lhttt'll in the Ttwlt Hible T;hese uu rn 
twr"' wHI h.: s~h.wtctl hy ~he P rw;irlcnl 
•if the Sophomore Class dircctlv he· 
furC' the meetinll 
,\tntCuE 6. ATT~~Di\NCE 
~t'dll)fl l 
~eVl't permh ynurr:~elf ~o lit! n.h !\011 L 
(r~>nl nrw college: nct iwitv, incluliln& 
.:encnil u<:sembliell 
,\ l~Til'LE 6 f' LOTIII NG 
Sto<·IJon 1 
Many New Features- CIJss Baby 
and Campus Cuts MJke Bit 
With the placing on sale of tbe .After 
mnth on Monda)·, the board has sue,. 
.:eeded lor the third t im!l 111 the his-
tory of the Tn$titu te in having the book 
on the Campus berore Cot'nmenotm ent. 
T be innovations introc'luced b)· the 
pre~n L lx111rrl hove m ade an immense 
h1L among t he undergraduate~> if the 
number of :;,1les made d urrng the finst 
tlay may be taken as a mMsure o( ap-
proval. 
Am ong t.ho hook's nmnE~rou~ fenlu res 
u; the ccmlinui Ly of thuught c:arrieri out 
in the :trt illustration of CJPimiog sec· 
tion png.:s The theme nhuut wrutb 
the mustmt ions nre built is hlkt!Jl from 
the grotesques nn Lhe upper part of the 
gyrn wall. ancl the manner in which 
Art 'Edilur Lar;;$nn hrtS develupcd hi.~ 
WIJrk pmrluce~ urluJ\ually ellecnve re.· 
suits. 
A nc" seric::- rr( Campul! rul, an= al!<l 
run irl n ~~er~ion nf <~i :ot tcl'll pages dt· 
vuted entirch• tu that enrl. The color· 
rng Is in pc1rhle green nnd nrlcb ''" ele-
mo:rll u!t~rt lacking in pn•viuu.s }'t.-ar 
l'lfl<lk.o! 
.\nollht•r •.tk.' tilln is dt:\'utcrl ln thl': 
ClaSt< Hnhy while new cut.• •>f faculty 
memhers ~en•e VJ imprtwe the genetnl 
llf>l>earnnn• .,( the entir<! 1•olumc 
Eig-hty-three ~ale~ wcre reported dur 
ing t.hc: lir;o.t dny lltltl iL •s if•tred that 
an editi<m uf une hundre•l mort• l-.,pies 
mny be rtlquitrfi Ln Sll.lJ h• the rtcrnnllll 
Wo canno~ plllce too m"ch emphn!!is nn the tac t that Lhi! new tnl)vemcnt 
was illAUJlurate d durinK the tenure of P rt'l.idtmt Holll~ ~\nd we mual plnce 
equal t!mph11sis tm the Tmp•1r tnn t-e and ~xnilirancts r•C the installa1lrm ni PrC'~ 
idenwlc:11t F.n.rlc thjs wct>lt. llc entcrll t\llll11 his te~pnnNiblllties a t this lm· 
purtttnt clo)lio;o h In the Ntn•cr of th l' I n~muw with 11 CuH rttnli..ttuion n! !<ht• 
J)O.!ISibilititlA which tbe futurl! boltb in ilorc:. We mil)' lo11k with satMarllurt 
at the wnrk which ha.>~ been 110 ably hcgun, lind we may t!''IJ~Wt great prngrtll$ 
uoder the le.1denhip uC i\1lmiml Earle. who hs'l shown hi" J:t'nnu for nrxnnir 
lng anrl guid ing ~n in hi' d1111ting1.1i~herl 111\~'lll career U e i! MSuretl of the 
cuopcrntinn t lf th<" undcr~r·ulu ... te bod\' whll·h exumtl~ 11 hcany wclt.•oml' I" 
him 111\d lnokR ron''llrd Ill VL·Il r~ ol pruJ:'rO!Ill u.ucl J'rll.~l)(•nly fllr U•ll•tl oltl 
[ltrlylf't'h 
lter~ chcy piled up a II :l lcwu nnlv ln 
lose it In 1 hr lust i rlnlug playlnJl in 
·l•mi·clurklie.S 1'1'te g~1111e w,llf o::1lleo in 
t h.e lOth 110 3CC'OUJ1 t. •ri rlnrk n""" n ml 
l'H.,.hmcn !!boll Ill)\ n.vpe.or Ull lhc 
ll ill wrlh k nlckor" 
BP. F.\ m TO TECH 
The ctli t!tr recent ly rec~ivcd a r<ntntllunit•tl t ion from u prnrnioent Alumrrus 
in !'lrhr nrt•tnd1· ~villi(, "Our .\~~Sorla l iO!l hn~ hcen mllkinu r4pid strirh.•11 n( 
hue I'IHl w~· n rC! ~hll l(rcatly h:1mpcrcd h)' the rac1 thn~ rt:rlnin men 0:1f t)ur 
AJurnni hnl t:l n llt\ld~ :t~ai&l4\ T~h. h.-•·•tu<~ UlC'V (el'l that they rec-c:iv.:d 1111 
j ust t rt'nlmt•n t in !lllmt rlitTerence whit•h tht-v h:ltl with 11n in~t.ru('tnr ' t. 
th1JJ n f:tlr :'l tli u uir? O•l YtJu think lhnt i~ ;, ju!lt to your Alma :\1 At~r lQ 
hold ngninrct her II Wt0111{, fnnl"il"fl ar r.:.tl, rlnnt! ft,, !lame One Clf lire l.cnrhillll 
sUiff l Jr1 nil pr!lbnbllitv thll mMtt·r """"A 1wr~onnl ml$unuerstnndirtg, which 
might h:we bcrn nwicl~rl H l»tlt l'll'lrtit•JI hnrl t:liseu!tl!41rl the difficulty. T he 
counUe•s advnnll\gl!.4 w hil'h the\' uwc: ,,, the ln~titu t.e, lh~ manv memories 
of good titnt's anti plen~·utl P.,"ff'Qitlll tontRt•ts wi th prnfe"sOrs and fellnw stu 
denuo Jbould nutwcil:h .1 pttt)· gnull>"r In ~uch nn ex.terH that, as the ytatll 
pal!!t, the mem.ory af it will fcHte cnmphndv uwa}·. It i11 t'l'lrlainly rnuch mor~ 
plu..omt\t to remembt'r one'• college tlnyR with A (eelin~t uf re gret til!\l the)' 
cannot be recalled, 1hM with a feeling l)f resentmetH 
Le~ u~ hOJlC that none llf the pre~acnt ~n1or Cl.~,s nr" lc.':wing us with nny 
auch e motion end that all o f the n·tttrning a lumni are wiltlng t.o let byiiOnC$ 
be bysanu 1\nd to rt'clprocate to the rllll th l.' n fl'eclion 1\nrl «:$lttm in whirh 
th· college bold$ them 
mtn \\'i 1 h thl! $l'(lt <: a 11·11 ue 
or thl' mtrnt•l'r'< n£ the ll'.:iffi lhcr• 
ore thtct! whn hove Pllt)'t'il thc•r l1$l 
,.:um~ fur tlw f'rnmtt)f) 1111cl Gru•· 
1\u pro~pJratpn· ~·hur>l ino;i~nin nl 
l~twerl t<t hc wuru lfll ~wt!.ltcr!t ur ·~thtr 
·luthm~ 
.\HTICI,R 7 CMtPl' S 
~~··tion l. 
'l' ht• lnntpu~ •hmH I•\' k;:pt cl41UII h)• 
~h·• ftr~·,:hmtHI l ~lltltnln '' !Jon" Shorrw h;r.,'l \ll't!ll n 
man1!1UI)' ;tTUlllltl tho• k i'Y tmll' '4n• I. ~·<!t wn 2 ;ul'l will In: llrt•h• mi•,e<l nc~ t ~11nn1t 
\lthuud1 lw h oo; hn•l l'lt•l lno:k Ill hh nu th .. !'\r,J S:nurd.IY after rcjli•lra 
lltllt ht: b.t l!umc thtnn~th \dWn 1\l"-'C .. , 1'"11 tht:r" ~hull lk: •1 Gtnnd t; tean l ' p 
nrv, l~pcl'inlh· \\ illl ~;l ('tllkt' hive, ilfr ll.IV, ''\ Whll'h YPU oiT~ nll(IWC'd ttl walk 
whh-h wt· .Ill th.1nk h 1111 I' "• the t ltn1 JHIM .\ t thr~< time the l•'rl••h 
'' hu·k" Currnn hlt~ llt'tm with th~ 111 11 rl\usl dt•un lht' l!tllire C'nmpu~ 
r I h I '-" 1nemher t~r the l'rcshmnn Cia~" ict tcnru 111r 1111r vcnr~ nm '" >ec-n o m• 
1 if rhr {~ri&n«ill nnd Gr.w'• hc.'ol\'io. .. t hll· l •' U'Cr 
tc~ m" I .. r thtn un1e Th1~ n•n.r h·· .\R'fl t: IA~ 1'1 l'At.UTATlON~ 
~t:trtrd 1•tT '" the mmll,fl nnrt turned ~·~ tmn I 
in good wnrk. In lhc mJddlc of ~he Ut,cm m~eli 1 g on upp~r-clns~mtltl or 
'«l3..'101l hi:' Willi llhiftcd tn flr!tl hMe- nnrl ,·l>~itolr 01 th~ t n~ti~ute, nevl!r (nil tn 
here h1: ~rf(inned like 11 hnm b:l:<ehall )."TCt'l them with a bri.~k anll cheery 
playtr It i~ w1~h sorrow thnt we !lt't '' I Ii'' T he mctnhent a( the fue:ulty and 
"Jack' Curran lca\"e U!! llfter fou r \'eOI'jl member'l or the ~kull '-hall ~ greeted 
of hi11 help vn ~he tcnm. b)' ,tctunHy liflir1g the cap from its 
Lns~ but not leas t of thu grnduattng plare of re.~t. 
plnvllt.!t curnes '' fnck '' MrJ\ulitTr He ARTICLE 0 S PECIAL 
ha$ been, porhnpll. ot1r lending pitcher Sect ion l 
E. E. PRANKS CLASS BlSl'OR.U!f 
Tht> d · ••t un (lr 1-.chmr tl Elltrv 
l'rnnh..~ i.l• I to•;. llrsvulun , .lt,>~e~ 11n 
om•iuhle <•nre~:r as nn othktl' t\nll a 
otturknl " T,·cl" hall h 11rl hom•r~ ~bow ~rerl upou hrm "' hi~ Seruor '••ar lit •~ a m.:ml>o•r o( Tnu ll<'t.l Pr and ~i!C 
mu Xr .1ml hn..:. "''"' br~ ldtcr 111 ~ 
n•r arHI t<:nni~ lie Wol~ rllptmn of 
t<tnnl<4 cluriHI( U1i11 pa~t ~l!llhflrl a1\d h3d 
h is tonm turn ill 11 \'CI'Y rredi~ble 
~ea1ton "Ted " ~~ a h:ml w11rkcr :tn~ 
desel"\•es C\'l!r\' hit tr( lhl' htlrlllr nn 
glury th:ll hns com e hi., wn)' during 
his- t:ourse at Tecl!. 
l n his his tory of the CIMt:< of t9'lS. 
"T ed" reveals thal Cuplcl hns taken 
hjs usua l loll as three o f the mernbetS 
or the e lliS!! 'have al ready w,kcn their tbi~ \'ettr nntl has doue won tlers with T .. , 
mrty mmutu befOre lhe first home marriage ' 'OW!!. and one ill the proud 
l..:ont'inucd on Pag-~ ~. Col 11 foothnll gnme tht Fre$hme.n wi ll '* fa ther of n baby girl 
I 
' 
I . 
• 
f 
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SOPHS DOWN FROSH 4-1 
Don Calder Pitches 
On ~!unci,,,. tn•t•ning, J unl.' I, the 
Rophnmore« ~uc:.c(!oiOI.'cl in t;1i..ing their 
fourth victon• from the F rc:.hmen lw 
winning the. bn~Wb:tll dtL"h 1· 1. Thr• 
,::arne wa;: intensely ccmtestecl frum l•c· 
1:i1\r)jng to eno and the ~tory might 
hllve been diff('rcnt had nul the Sophs 
got the Jump i11 the firt;t inning, as i~ 
no often true in intcr-dn.~~ ~:nme". nud 
scnred three runs uefore the J}re~hmen 
could get into plnying funn. After th1s 
the tenms were cvt•nly mnu:hed nnd 
each allowed the other orw run " D<ln" 
Calder pcrfonnecl un the ln\lullcl folr 
the ,.(ctors and "Joe" Guidi rlid honors 
cq uull y well (nr the losers "Dnn" 
showed the $ame go<>d work whil.'h he 
has been doin~; nil sea son for the vtus· 
itr while "Joe'' Ouidl surprised the 
l>'Jl<'Clnlors with his \'ersati lity. ln fnd 
he will be severely t:~xecl w chon~e 
his vusition as either pitcher or co tch· 
er if he does muc h m o re slab wurk. 
" Joe" s truc k out nine of the llecond 
,.~ar men in s uct·ession ns they OllPOsccl 
him. The game was cnl leci in the sev-
enth on nrc:ount uf rain anrl the Sopho-
mores were declared victoriou ~. 
Lineup: 
I•'reshmen 
i\larilw <: 
Guidi p 
S to ugh Lon lb 
KhniJull lb 
Finley 2b 
Bnrrcm 3h 
Converse !1$ 
Shoke~ If 
Lester d 
D t'>Ck hnm rf 
!-iCJphumures 
Rqclger!l c: 
<'o lder p 
Harritl lh 
ft'ogg 2b 
Brar kett :1h 
Snnf1Jrcl ss 
Mnnl)' ll 
~lrl'nnhy d 
Reed rf 
By winning the haseball games the 
S o phs have mnde the inter-rlnl\s .;core 
four to two in their favnr, hll\•ing Wt) rl 
the rope pull, soccer. baskcUmll and 
hao.:eba ll gam~tS and clrO(.ltJCd the track 
nnd the footbull game l tl the first year 
men 
3. B. K&LBON IVY ORA'l'OR 
j ohn S Nelson, the: l>oy with the 
clinging \'ine, is o ur l v)• Or:nor. On 
Commencement Day, jack will clellvcr 
his " Murk Antony" before the us-
sembled group or Alumni and fello w 
student~. 
'' juck" come to l'e<·h from llolyoke 
and thr<m11hnut his work here nl.l\'tlr 
has he worru:d abo ut monthly e xams 
or finals. llesitk~ pinyin~; lw•l )'Cars 
o n ~he SOC('Ilr team be has been n 
m~mbcr of the trac k team N o t unly 
can he tolk hut sin~: ns well. bein~: n 
member o f lhu Crl~e l' luh durin~: hi.; 
Sophomore year. 
IIi ~ pe rsonnli t.y with his willingness 
t 11 help nnd hiK perpetual smile nml 
qmck wit have won him an envinhle 
Pllsitiun tnnung hill classmates. lle 
truly de~ervt•s this hunor nf adclrc.~.smg 
h1S • •la~smates at une of its finaL gath-
eringl!. 
Flunked in Ph\•sic~>. fnilt•tl in )[nth, 
I ht•nrd hfm ~nftly hi6S • 
•·t'd like to hnd lh•• ~:ur wh<) -~tit!, 
J gnorun~t! ;,. hli~-.." 
l>c !':lUI\' \ ,•1! ,.,,. <'rah 
TE CH N EW S 
A. S.M. E. HOLDS ELECTIONS 
I. S. Webster President 
The local brnnch of th•· l; tudcnt .\ 
S. :II E. e l&c ted the 1ulluwir11: uthn·r~ 
(,or the next term: l' rc<IClelll, f S 
\\'ehstcr 11£ South lindley l~alb. \'ke-
Pres•rlcnl. \\' E. Ta\·lor "I \\\·sthcld. 
Tr,·n~urer. 1'. \\'. lluhhar<l uf \\'or 
t'C'stur nnd Sc•ertltarY, R \1 llr,.wning 
.. r ~urwith. t 'onn 
J une 11, 1926 
able Into ll\'<:rr ~lcti\'it' L:rb" Put 
hi-; all and this is best evideneert 1n ~he linarwinl surce~s uf t hr: past has-
kethull sea<;on 
Frmn the ArsL he ha,; hecn a leading 
man in his class. a s evrdcn~crl br his 
re-elc~:tions nnd pnptaincy und iL wa~ 
>nlv fining that he should he the per. 
mancnt class viee president. "Urb" 
has always heen quirk of mind and 
hnrlr and a willing worker and if work 
~pel!~ !'UCCes~ surely he will succ~ed 
in his ~mlea \ 'Or $. ~chene~latly is l.Q 
he his new <•bude and w~ leave it lv 
him to keep things running We hup~ 
that he'll drop in on us •lflen during 
h i~ spare momenL~. All reme mber him 
by his wMk and genial personulit)• anrt 
wish him the best o f I uck 
Dur·nl( the ycllr lht· 1-tutl,·n t br;ult'h 
has held n serie~ t~f nwst inter<•stin~ 
and ex,-eptiurul l tenure' II\· \'arium< 
llll'll uf prtnn t n~nc:c Th o: firl't uf thll~t' 
wHs 11 ll't' turc un "Pn·d~ion Jl~n,ure· 
mcnts" hy :\lr \'nn Buren of the 11 I 
~ ll ur .. :ou or St:.uulard~ Shurtly nf- u. R. LAMAY CLASS 
T. G. WRIGB'l' CLASS PRESIDENT tt>r auother i u te rt's lln~ lnlk on che· VICE 
t·ns ~ing folluwerl thi~ i11 whkh the acl PRESIDENT 
"Tommy" \\' ng11l hll~ hacl :thtlul \'fllltn):CS nnd dis:H!I outages or this 
C\'Cry possible honor thot it 11> in the ll'll)thud t1r <'l:t:Hin~: w~re dcnrh· broul('ht 
power or lht: Institute to uwurtl. In out. Later in the year. llru(. Allen 
each an~l e\·ery atlvem urc he cntl!red xave an ex1•eptit.mal talk nn the "L'~<cs 
upou he hns t•nme ofT with the prizl' uiHJ 1\ bu~('.S of 0;tsolin<:." The suh· 
of suc:c·css. I lis uhility ~~~ o student 1s jen of Diesel cng111e.s w:L~ ' 'ery thnr· 
h11rdly le.;;s than iL is a~ nn a Lh(,Hr oughly dis!·us~r:d in a Inter ttllk The 
and an o r·gnm ;r,er. I le is o memhcr lnst mcctillJ: (J( tlw yl.':\r wns giw·n 
of S1£:mn X i nud hos been President (l \'i'r w the s1,11iur~ who ~not-e ou the 
or Tau Betn Pi durin~ot the Ia~\ yenr work of th«<ir th~:~es. 
I I e wns ea pltli n of thi~ year's ~<J(;\'er 
tcum and .>\lwny~ show~:d a l•rund uf 
fi~ht rmri pinyin!( ski ll that \V:IS an 
in ~ piration nnd a driving pnwer to hi!! 
t(•:;m.nUIL!;!S. During the blL'>kl\tball 
~cason he hclrl down nne of the ).!uard 
positio11s and his octivfty in b reaking 
up pns~.-s one! hi!! ''u ttin~: (or the hn_,. 
ket was a plcm:urc to wakh lie bus 
been the c hninllllll of 1\ ~COf(! nf !'Om 
mitu:c.q and unythin~: entrusted tO his 
t•nre has al wn ,.s been carried to n tri 
umph1u1t c lust> II i:- (Jri,· ing pcr,nn 
ohty hn.-; mnde him sought oftcr 
when any nffa ir had L(l be put arro~"· 
l ie has made h L~ clnss numcmls in 
f()(ltlmll. hn~elmll, sm·cer nntl hnskuL· 
b:tll. If the above dues not cumnit11te 
n n:.·ortl to I c proud of, we would like 
to see one thnl dues. l ie hos hceu I 
dccted to t•lns~ office~ durin!( almnst 
C\'e ry one o f his four )'cu •·s and the 
fan thn t the ch1s,; ht•nnred him with 
the permanent prl!sidencv il l us trrt t e~ 
the t·•mficlence that they t>bce in 
him and his wiolesprl'ttrl pnpulnnt v. 
"l'rh" LlnlW\' wn~ l'h <>scn pcrmnncnL 
\'ic:e tJrc,.idcnL of the da$s oi 192.) at 
the r(:t·cnt :<eniur elel'ti<lns. "Urh" ha~ 
ccrtoinly bee n une of Tech's bus)· men 
thc~c pa•t funr ~·ears, lleing three time.' 
d:tSS prc.,ic lt;nt , 111!\llUS::Cr or hnskctbull 
during thl.l pns t s('!l~\llt, t'ltp tain pf the 
192U ~urt•e r tcnm. a member of ~kull 
nnrl mcmb11 r nf cnmmitwes innumer-
Dept. Physical Education Notice 
.\ 11 s tudents a re requested to rem••ve 
all clolhing from ~heir lo~kers befo~ 
lem·ing for the summer. !'luthing left 
in the lockers will be collected. 
Towels should be returned to the 
jnniwr. who will return deposit ~lip 
to be prC!'Cnted at the t-ollege nflke 
for refund 
;\II hu il tu "T(Jmmy'' then Otltl nmr 
his flaturc C'arcer 11.: ns \'uried and snt· 
l't.'ssfu l as that llt o:ollt.·uc. ll is q uick 
brmHI s mile, really t;:ree ting And rt:udy 
wit ha ,.e made him n hnst of friends 
nt Tech anrl coupled with hi~ pcrsnn-
olltr and ~;erious attitude toward hal' 
chfJ$1:11 pr1afession ~hclU I(i send him Car 
on the ro ue! tuwarcl ~111'\'C.'I:I. 
TECH NETMEN WIN MEET 
Kranz Plays Fine Game 
'I' he tennis tl'l.lln t·losetl the sco:~on 
with a U..O \'iCtory over !\'nr theaJ<t~•ru 
The whu le learn played well nnd tht• 
Bo~tonians l<Jst every mn Lch by wide 
mn.rgins. The n:~:ulnrl!, Frank~. l rnns 
and Kranz. t•fulle through with strai~:ht 
~et \'ktorics. l 'hou wnl' uuuhle to 
make thl.' trip aud Lout! ployed si ngle~ 
in his plot·c "Ne wt" clirl himsdf 
J)rNid m\d won handily. G-1 . G-O 
"t'hurl ie" S mith paired with Prnnks in 
~!.lt'tJMI doul.ll~s. p layed t• redi tahly nntl 
if he t'llnLinuc~ to imprO\'C s hould 
mnke a lliront; 1111111 neC'Ct )•car Twn 
wins und four tics ill not ,;uch a bud 
rt't•orcl fnr the ~·redit ~irlt! or the INiucr 
Sror~s . 
Sin,:: lcs, K rnnz ( \\' ) d !fall IX IU 
6- 1, 6-2 : l ronN (W ) d . l<:uwcr (ill. 1£.1 
0·1 o·~ · l~rauks ( \\' 1 d \\'i ll inm!i (X 
I~ 1 fi-2, 6 l: Loud I W I d . Darh IN 
E I (j. l , (I. J 
l>nubles. 1 rtli1S and I\. rant, ( \YI d 
Euw.:r und ll11ll 1:'\ E I f:l..:i, 1-6, 63 , 
Frnnl..s nnd Hm1th ( W 1 rl \\'rlliam~ 
and llnrh It\ 1~. \ G-<1, (j. J 
They say Nurm1 ill ~u fo~t Lhnt ;lit<·r 
1 t•.u:h r:u't' ht> hall 1<1 wart rive minut~' 
for hi" shatluw tn L'atl'h up tn him. 
llt•rvarol Lnmpnnn. 
Paving in Peru 
IT is not only in this country that Koehring pioneers, but in sections all over the world the Koehring paver is blazing new concrete 
trails of progress, development and civilization. 
In Peru, for instance- paving streets of Lima and thirty#two of tts 
other principal cities> building the important moto r highway be, 
tween Lima and Callao and pushing paving work in Cuzco, 
Arequippa and Ayncucho. The Koehring paver is found taking its 
par t in this major public improvement. 
Koehring Pavers and Mixers are identified with noteworthy construe, 
tion projects in all p::~rts of the country and the world. " Koehring 
Ht:avy Duty>• is a symbol signifying equipment of the highest grade, 
bu ilt to deliver maximum operating service over a period of years. 
KOEHRING Ia 
MILWAUKEE v COMPANY WISCONSIN 
Mnn t~ [acwrcrs of Pavers, Mix ers - Gasoline Cran es, Draglines, Shove ls 
1 
I 
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D. L. BUSSilY OLAISS 81:0BilTARY 
Hehol<l uur Wl)rthv l~nn.\nen~ cl.1 
srcrct.lr)". l>anl4'1 I, llu~)", "ho in the 
future ''ttl he llr•appin~e u' •1 line no"' 
and th•·n t•• ~"·e u' Lhe huut d~>pe 
He ~ tht' connel·tml( lmlo; lll'liWet>n us 
and our ,\ lm;~ M11t.er and '"Tis he thaL 
pid~ our dr.stmy u a da. ~ 
"P.1n," wll D w the e.-tiwr.in-chutf 
DR. HOLLIS 
Ut o m :hans.cal et~,gtneco~ an~ m the 
t"~rl • ~-ellrs o! hi~ pnszdt:ncy bert at 
Tech "· head of the ,\mem::~n "'D 
a ty of \ledl;ani1.'3l Ertg~oocn; 
In 11113 h~ n~pt«< tbe JIQSI or l'r 
•11..-ttl of th•• t ol!ege, and ~•Ill•' then 
T«h hn be.!n Pf"Ol."~' sing 't n lily, :and 
And h•r · uf that pr.>~:rel!S and bis part 
In 11, e-tt•l! .11 prl!:f<"tll onl~ m the 
h,•.trts 01 his close$t C'Olkl;.~eur~ n1l a 
A~lille5, 'inte IUs C'ulnll-1: tht" ~lie:)':~ 
•·•••1"" znc!l" hn~ been •nn-c:" ~cl hr o\tlr 
twn milliun rlollars. Ourin.: the "•It 
Dr llullu1 wns a member of 1'!\1llrnill<'C8 
.. c 11Cili1111111 de£ense, ann con~tf\'lllillll 
.,f hart 
In \l .m•h of L£1')...3 Pt't',.idt:nt llolh• 
ll:ndeh·d his resignattcm lo the Boarri 
.,f Tru~tt!O'•. tb.e resignation to tale 
eiTt'rt at tht'tr con,~tnce li t ltatr~l 
th:n ~ wuulcl be gl:ld tH romJ•n unt•l 
a litunr •UITts.."'r roold be chlllltn, onrl 
th;H he would c:ooperatr in e\try 11\IIY 
"llh tht' future ol t.Ju: In tituu: in 
urrlt'r that h may pr.-per ln fl!tanng. 
[)r llolli plans t•~ do c:erlllin lm:rary 
work llit lnng ~n-K.-~ mak" him eli~ti· 
ble f,,r r~ttlnmtent on ~ntuon Crom the 
Camt"~.'lt Endowment Pund 
TE CH N EWS 
V. J OOODWDI' 
OU.88 T B'&A.SUUB 
Th• d11.u ol 1!1'15 hll thru~·n '"' 11.:1 
J>ern~;utrnt l I' \lotKllll, 1 climinuti,'e, 
but rllrrl(t'tll" rmn 111 the I'<'I"UII ni 
\'111\'l'llt J n .... ct ... in " \'in" h., ... kept 
a dose .... tt~b t•n the pul"!! tnnlr' oi 
the da~ lor four ron"~«UtiH~ terms oC 
oJru~ 1 ha;, ill 111 tint' rcrug111tion 1>! 
hi' cood ,. rl.: tn th;}t e&Jl.•ta&v • \"m"a-
tme lltflortlht\" h.u mAle nd kt-pt in· 
oumNAh'e~ fru:n1h in Lhc Sc,mnr Clut. 
'" l•ttn oC the foal'\ that he j, tbe otfi 
,If the ,\ itermath did '"'" rommen•l 
a.tU -orl.: in co- ·~ratina with his col· 
~ to put the .\ftcrrn.&th out t. 
{01'1: the cloRl o f the ''ul!~&c:t ,-car Wt 
bi\'C! ,,)..,a\' kno"' n h1m as a hard nd 
cun~sttnl. "'orker mce he lint l"llme 
Ill Trrh frum ~•IUth ll i~;h 
l 11 le.l\m& here Pre!Oidcnt llnlli~ mun rial .. dunnt'r" nr the dill Besides 
l)unnx hur mursr '' l>.tn'' hM pile•t 
up :~rtl\i\\" UfK>n uett\·hy unul ht- h:u 
oltuun...t a mO\t .:r1 cht:~ltle r<'t•urd 
'0Jn" •5 a mNnbt"r nl 1'uu Hetti P1 
and ~~~~m.1 Xi lluth uC thr • spell 
ehurt lliHI \\l' hupt• thl\t h•" t•ITilf t !l wilt 
alw11y11 IIPt•ll RUCCCII!. 
BASEBALL REISUMil 
tht.1 \\1110 ¥. l'p t•l th" yur " :\fnr" 
•itrl b1• ~tuiT at the prt"mt~r ct. , but 
we ft..,l he 11"-ltJe n 'l'i~CC t'hnit•e '' htn he 
•hthc.t tu the luh In hollh nl the: 
l&u l\\O g tmcs ht Jtlarctl ~ ronne<-terl 
l!ir~ times nut oC h'c: r.nnt!! at hAt 
Tbu.. lllll l~lic' e. jj u , l•tuma1 batting 
fpr a ptlt':hcr. 
.\'el.t \t'Jat the prr"'l t• nrc eH'n 
oot ter thnn thi~ ft. I I IC!o\ 101\, for there 
1U I~ t~n let k'r men lr t rk ancl 1'\"tr\' 
(>Osttu;n will he ('•lllle."<'ll far tw this 
1ear"s l1·1ter men Cl(t'C:J)t Stl'llllo l bn •, 
and V.Cl sinu:relr hO)IC • r•dt•" Ui~lt·r 
ran !;!'Q(tm a rtt.111 t (• fill tJil " l)un" 
. uq ... ·c J•lat'e a•ltqu tid\" 
JJOTBING BUT THJ: TRUTH 
Hu<111 I~M\·u~ti<'Ail ~ I Oh, I UJIJ.l(l~t.' 
YOII \IIIII\ tu 1111 ln v11ttr l(rllttclltluthcr'll 
lulltrlll rh 
Ill' l.t't•nlv ffln!lciou.• thM lht lovt' or hill purJUhl <If the tlcolilliiUt'nl ~nio", 
the undc:rrraduates al'"t'<Jmpanica him \ 'tnnv" hnw Couod tirM tu tn~:ineer 
"h .. re\'er he: goes. and rt~~lirt th.1t our lthr ll11lf·\\'nv· Thrt>u~th lla.nqut:t to a 
1:1111\l t'l 1\ltb hlUl h~~ mlloll' an im· 1\1 rut rctmph.•tll>ll, all Qf "hic:b 
prt'lt•ion that will ever lave in uur m~:m•lllhnv.a thnt he I! trurt' t•• ht' au~'l<~rut 
.. rit'~ ~u<'b realizatiOn.~ anrl n~mnnc:. 111 tht~ t-111Cinl'l'rinK wnrt.l 
mu t cnnu•tute for him ,, th•~:rce hiKht'r 
thnn nny other gl"en to tht~ C'IM.; w1th I 
whit• II hu ,:rntluates. Lht• "'II lltt!tl I~1MttltHl~ lttr tWXt year 
HI HI 1\lh h llflldku ~h.nlh l flt•v~l<tJI into 
IRONS CHOSEN CAPTAIN trllnj~ ftln vNII 
II •111 l tnuc:d frnm Yagc I, Col 41 
\lth.,u;:h the tenn"' t~m b:n won 
"" •Ut\l<&n<hng numhc:r uf \'i I• ri~" thi~ 
yr. u , it bru. e•·ide-nct'tl em thr ••hule a 
tmn~: hrann .,f tenni< Th"' ~rnmuunt 
Ct·ature of the l!Cas m ba~ ltt'rn the ""n 
R5 tt"llt bewh pl•vin.: ur 1\ranr He 
nnrt Jr.,ru 1ntb therr he.\\)' '' ce 111d 
ae,·c:re "' und strow fonncrl the bard 
hrtung rombinnti n u 
tlouh~ 
The 11r 1 and IMt matrhc-$ J>lnn'<l 
wc:rt• \\ttll frum ~urLht'a•t.trn llol1 
c rn ~pnng6eld f'ollq:e and TufL rlr 
fc::llf'tl tht• Tec:h mH mt'n, while r<ltJr 
llt'C'o 1\'t matches were: Lied w1th ~t''"' 
llomw hsrc, ~hddlebury· \ 'rrmnnt snrl 
nc.~tun l:mversity The t it' With \'rr 
m Hit wn., played off ntl tl11 humr 
l"•Hitt~. when~ •he vlttitinl( tc:un wn\ 
IIHt"t'CN~fnl iu rlefcntlllK ''"' nwn rrwraucL 
wlehh·r~ 
McGA..RRELL BAISJ:BALL CAPT. 
ICuntrrtuctl Crnm P.11:e I, Col. 21 
honur IK'tlllt 1 ('otn~tJlcllt httl~r. a re· 
rn uknltl• s:oi)(l bunt~r. ;uul 1 r.t •t l>:t"' 
rurmcr ~luch oC the 1tr« ur th~: 
li<JUflf'1:-' ''"')' ¥.bit h ha ~" 1!<1 l\lt" 
cc lul thl• \'t'Ar w11.• 41ue t • l!d.lu·' 
,lnlit)' 1 huntt"r 
\\ tth 11 nude~ of It'll ltu"r men 
" HtLit" hould l"3J•tam .111 t'\"rn m J!'t' 
llllei.:l" Btl II .1111 lit ll t 11 Ul 
OLAaa BJ:UNIOMI 
,\t I :•1 I', \1 1.1 ltulkt h1nrh"'111 10ill 
l>t f\'1~1 111 lhc• ~\•mnr~•iurn In tht' 
-•It• """'" t>t·¥inmnK ru :tau " M ~ 
''Tht 'I rniuln11 nl an !Cnwn~t·l'" nml On· 
Oltito• II<JV 'Jn, ln• lt•ttl: 11n111dmo'~ I aptuln " Ted" FrankB and l'bou w1ll 
ulhl'l in~ I rul'llvc lllrn will Ill' 11hown 
111 llll' Jt iN•trir·nl ~n~tiflt•m l n~t l~clure 
rumn 1 he· rr•·rrtliun tu l'rr•ldllnt and 
~lr l<.1 lt1h P.nrle will tnkc place 111 
Un ·num lloll at 4 00 u"drx·k gvery.
1 
h·•l y 1!1 urj,'Ctl to lltttncl 
Jlool hu h.11r l~<Jbl~ttl, wtt.trll 
an• I h• '" gu111~ a luna t• • 
11o11h me 
'I'm Nllett. "''~ ~ wit.h the: team IIC'~t vear .1 
tb• JIBmt.' thl'V art 1(17Hiu.1ting thi~ mnnth "f'hu 
I lie" :o-mtth Ruh" C•1tton an•t ·R~" \"at~ RcC'C> rol Burnt nr.• heaciJni t.hr a•pJraut frtr 
INTERESTING FACTS OF HISTORY 
Georf:e Wash inJtOn a.nd H is Comm.W-ion 
On jul' ], 17751 Oc-n. Oto111e Wuhln~ton t Ook C(lmmanJ of 
the colonial (orcu at Cam-
hrldec.Ma-.,wuhlnrhe•hadow 
p( Harvard CAIIf'llr. 'fhl• event 
wllll-e lflJ'If~rlarcly celebrated 
on July 3, 1925. 
The comml\llon, which made 
OtorSte Wo•hinamn "Oeneral 
and Commander-in ·Chicf of 
the Army o( rho United 
Colo11let" hy vnre of the Con· 
tlnentAI Cnngrc~a oc Phllodtl• 
phla, bdatc:d)unc 19, 1775. and 
It ahzned hy Joho Hanc:oclc, who 
wu then Pretldent of Con~:rua. 
Thlt Cf>m.rr:lssfon wu the 6rot 
historic document al~tned by 
john Hancock aod next to the 
Oecloratlon of lnde~ndc:~c. 
tlantd hy him the next yttr, lt 
the mott Important. 
The orlrtnal eniTOMCd ('('O'f o f 
the Wiihlnaton co-mmiJ~Ion 
can be see-n ln the Ubnry of 
ConrrC$1. A photO!tflphlc copy 
ol tlilt commiaalon, •• well u a 
factlmlle of t be Dec:laradoo of 
I ndependc;nce, h.as been repro• 
duced by the John H.ancodc 
MutiJal Life lnsura.ncc Com• 
pany o( Bo.ton. 
Ther.• w1ll he "' h.mcl nHt«n ttll the 
Ill frunl r1f noynttln Jlll.ll lit 
\1 , {nlluwe<l lty ,\lumni Par· 
th•• I .ymna~um r\1 0:10 tlu: 
1\lmnul Ban•au••l w1ll he hclci 
rn tlut C'lywr:u 111m 1\nd lt.cf clinner 
JICCt oo w11l he m:.lle II\' "nrnuel \'au 
daiu ,\ Wllttr Kent , I'Jit Or llolltc-
Charla t": \\"nmbutn '' &u~<l J•rcm 
clntt Harle 
STAGE FRIGHT 
lllfCCt •r : l crrhi!c' Wha• :an I do 
to n lc:c you Jlllt mort upr ion into 
lh kl •lnJ ~nr., 
Would llr. l'ull dc.wn lhe I'Urtain, 
l(d ~\Ct "<ollll uUL nr here. Ul\11 h:,&\le 
m•• nlum. with tlml hluntlc 11V• r then• 
luhn ll"llklll l lllnclc & Blue Jay. 
The Heffernan Press 
Spencer, Mau. 
An organization capable 
of and devoted to the best 
of PRINTING. 
O&LL IPI.OII 1M 
Still In Servlee altersso Yean 
AHUNDRED years before Napoleon wu hom, before his wart ecourged Europe, be-
fore the French Revolution raged, thiJ Cast 1roD 
Pipe was laid, in the reign of Louis XIV, to 
tupply water to the fountains of Venailles. 
A report from the Director of the Wolter Serv-
ice aay1: ''From their actual atate of praerva-
tion, which iJ e.xceUent. aceptina the auembly 
iron bolts, thete c:onduitateem to be able to fur .. 
niJb service for a very conaiderable time longer.'' 
The high resistance of thia Cut Iron Pipe to 
corro1Lon may be judaed &om the dearneu of 
the fine "partina Une" produced by the old 
bori:ontal method of casting. 
Ow ,,,. '"Hit," P/4,. 
"J"J • JI",Jt'""'~' s,,_ 
11111 ,11 •!tit II C.flrl ,,. , 
,.ojk,. of 'M/H iff' ,,.. 
/lfeil/1 IO.If, tr//1 k Wtl 
0'1 rtftUJI 
--- -- - ---
Maintain the Bond Between 
Your Alma Mater 
and Yourself 
Buy an Aftermath 
W. J. WOODS COMPANY 
GRADUATING CLOTHES FOR "THE PREP'' 
AND COLLEGE MAN 
Home of 
Hart SchaHner & Marx Clothes 
40-42 FRONT STREET 
6 
• fE CH NEWS Jun. U, 1111 
GIVES I TER-
1 
r.=================== 
Our Store and Your City 
\\t · H ·ni1e thllt tlUr ... tuu. pu ~se~ a ll\ ic re-
~p<m .. ibilit). tl~t of uppl) ing the citizens of this city 
PROPHECY 
of "Good hip· 1925 
SPRING SUITS 
ARE IN! 
nd communit) \\ ith the goods they \\."ant, oi doing 11 
rourteou I) nnd iairl} th:u the cit)' may prosper. Our 
reward ha bnn u \CS, and \\t £(.-cl "e owe 11 largely 
to the J:IM,.J JltOVI<' n( \\'orce ter \\hO have :1lways co-
opera~ with us so generously, (or it bas been said 
th;u ' 'A sture i a c:rcdtt to a tO\\ n only as it i support<•c.l 
hy tht· right kind of ruo;tomcrs." 
A '"'" mlet ur~ 1~U: ~ r. tb~ futur .. 
l f tht1 < lA» cl HT.!i 11111 !;1\'t'll lan Tu~ 
d:n Oli:hl h)' ~IJ:Ufl \\'t'lltl UI ,11 the 
~~ i r rbL l*ni1ur1 at the llutcl War 
New Liaht Shades: Smart New Models! 
WA R E-P R ATT CO . 
Main Street at Pearl .. Quality Comer" 
u.:rc· an 01 thr ===============;================ 
DENfiOLM & McKAY CO. 
The Tech Pharmacy 
~ JJ U H0\\'11/ Hr~e Phannaclll 
Thr /)rug Storr for 7 ah Mrn 
OAMDY-80DA~IOA&a 
nt Down Town Tech Store 
\\ IIEHH \ 'OU GH 
Tecla St&tlon_,., BanDera. SbJ~tldl, 
roaau '-· BWI.k Boolu, 1Aiu 
Gooda. Dra~ l&ut.rumtAtl &Ad Sup. 
pb-. aDd ru your r ount&l.a Pen ot 
PeDCil ,..,.u.d. 
LUNDBORG 'S 
31' \l\10{ SHtRin 
POLl 'S 
TB& auono• 
for Ule 
OBUIIIT 
ucl UN 
asoaufto• 
for tbe Dta.r l&adeat 
..,... PADrr ITOa&" 
laY .. YOU MODIJ 
FRO H PLAN FOR SUMMF.R 
SHOP DANCE 
Date Sea fM June ?.fl 
The late has h~:~n r'ldimt,h ""' (or 
Fml.t\', Jun~! :!h 1111tl 1h11 t olflllllllt'<' 
~ tlt•W hard .tt "-••rio in ltllllllll!lll •ltl<t,. 
rnllun• und cu~t·•~lltl$ 1111 "" ht~Jllf,l 
The p·m "ill "' u u.tl he thl' "'"' of I 
thr f,llll\'lllt'~ nntl lrom 1!11 11111nloN 
,.r uwlcrjTT'ariuatf.•o; trtl.iu~: Hllllnll'r ~hup 
Mr \u illt 
lliTan 
:\ II 
II .rrl 
C .mrti 
\let: 1rr II 
11r:trkclt 
\I " •rth\ 
Shtq 
1 our-•·· there will urulnllhll•dl\ Ill ,, 
v·enl tlt•mantl ftrr tirkdll, 
I 
\\II .. ,, 
l.'ul In 
(;_11·.1~1111 
In Wi l•• uf th• threatcniu~ weatbrr Kull•••ulur 
111111 thr. h•llc•\\ 111,; lhrttl fllllll) llll<n<lt..-1 Ft!:LDfNC 
1926 AFI'ERMATH 80 A R 0 
PLANS FOR COMING YEAR 
•h·· h.llll(lld l<>tnlll\ " \\'l)!hl , ..... , 
lilt d o\t'r 11 ... ,:~tllt'lllll: A(wr •I fin~ Mc·,\ultlfr 
II('H•t hort t•IIIOI \1 I'H' .:iv~n "" 1he C'un nn 
lu hll' uf rhr olrp;lfln,. nt ro.'eut,nuer 
Uarri' 
Gtti•h 
Mn:.unl• 
New Art Creation Planned rtw- ful\lfl ,,f thl d.t ~ ":a S-< ttl 
I rom 1 hr cu· t "ontlrr " IMI '• • ~h•p 
\\'1tb the do~ nl tinal ~'anunalulll• l!r,!.'," rln\'l 11 I·' the 11\muu ~""It 
the 1~ .\ft.enn:nh lN>anl h.n •I:Hkd l~r"wl"i" hot lltr rni,turt! • .:uar.mt~'t'd 
Ql'llf' I ._orlo; upon the nr:u !tUiolt 01 l '.llrboa!r» 
ll~>n o! tho;: Tech 'rar hoo\.: In . II ,\ M·hn!nlc•t ftun '''I' R1¥h t wa..c 
l•ultalli!it\• lh~ dou of the lo\,l'l; lo\ilJ cmml (ur I lo\ hi" lo\ ht'n the r.h 1• m:~<J.. 
•C'C: th" letlml( of COIItraCU (ot t'll);fol\ I furu~ol Lu1111111: 1111 a ll111UIIlolill ui 
nr u·k.-tt 
~l t~';nth\' 
Sh.ary ... 
W•l •n 
<'ll'''"f C:lc:o~-<•fl 
K..1llt:••~r 
h r b II 
IS I ; 
30 it II It 
ll II II I' 
.II to II 1.1 
II l:l 1:1 111 
R• If II L! 
.u Ill j .. 
li ~ :1 I 
:m I j 
·~ .: :1 I:\
' 
2 :! 
~7 ~ :I il 
• II Cl II 
AVERAGES 
~ , ... I !"' 1 
,II 'l fl I (I(Ml 
1:! -'" :1 ~~ 
:!.' HI II '141 
Uti (I t !nl 
II lo I 1•30 
II Ill u I (ltiO 
.l,lfl 3 '~MI 
I :I 0 I Cl(l(t 
~~· I {)'.IQ li .. ;; 7UO 
~ u 0 IIU'I 
3 hi I !Ill 
:! '.t I ~10 
'Ill· printmg and lthot~"'Ph\· rhfr.sc, whrre the (;rt'.lt fhif.c,• t'b~ :o-lua,~·4 J:rllrluauon ¥>111 lcA\t' .1 In~: 
J> 1111 lll'c: alreAd\ l·rm~ v.orkt'li uUl \ \ '.,rk.. •trc a ..c:att:fl Rc-, Iii'S •e~ hole In lhC' mlict.l 'f'hc, ohmlnuthc-
fur I he art t:nd ,f th, , olume lo\ith m.ule Ancl Inc~ nu ""~ , art'tf tn rlar" ocrmtf t:tel.tr hils to\ trtd that h.<!;t' 
(il>fd<•ll ltnw~ •• •I Rav n, ,.rJ. h .11\tr tlot AIII11>S)Iht·r~ t•·ll~f'r the fli~hl wns fur lht p«~l I11Uf \'t'ar, lllld , II ''"' 
"'" 1111 11lu!O.ra1Jun• Ad\'t'rt•~•nll :\l:111 r,• lllllt•rl rntlll•tn (ull~ liM 1111t, h.t. t'frt•rl hut 
11 .. ,., ( tll• • te ·• h•rrl r11 " r' 111 hi~ ""'' c·o tJmt'., nt lhr J'li!tlhun '',stul"\'" 
" • ~· ~ .. ''" ' ' Thf n••xt l! l «•ll 1111 thi• """"'"I• trip '' 
t I t th t•~""· I \1 l 1111i• m.n h·•ld a n-rurrl lnr firol t" .. c: en ~ , .. 1"(' anc 1(1\'1' ao;:!UJ wn II 1.111111. nmn tr\ ur In h ""r~ 
IIOUI u( lurnltllC in 011 ~>m.tll ,\OI"IIIIl \\ 1 ~~ II lrlllhiiJI, llll thr ~tr •tt th \q lllltll, hlll wf>,.n·, ~ 'crlll 'n ' t' h · t 1 c WI rlt•14' tu n lt'l'llrll fur kr•\'•hllll' 
;-: I tt 'l nod ':I IUilJ Ill~· \'Ill~ I' 1111111111( rout l llllr~ of lflllll' l il, .:unnlt•rl "" !he Inn!! 
.:=:============== nr 1 11 1111: own rt•r t•l•n lit'l'!l l\1111 w 1 ''I d t \llll..t•n nur~~t•IHuh t 'Mellrn I 
tht Itt~,\ Ill 1s plnnnlu~: to t uh•r.:o on 
H.01om I 1111rt rrc:ll t nt!W , ... , 1 j, 111~ l'r.•uhh uru 1 ;,, th1• '"" '' Pll!'e he "J•" I." t urrnn t'nlu\'11 lht !h~tllll'tlnu 
ur tlllll)l lht ouh· tr.td li < ""' h~tldl t 
til hi~ I'Ll " ,I.H 1.'' I .11 JIU "Ill JHII1t 
ht•ffi, r t>f till' hi~:h 11111111 m.trk \\llh 
~h1111dt .,( 1"1 I •>th hoi\1ll ll l11JII'C'II 11!11 
!Jsr .&1 5 h 1\ I ~ In 
TL. FANCY BARBER SHOP \n I ~~ t . .... I .. "'" lht' Rn ~ lhiO<•m ra ... b S\lldi!'.ile n • roar \' "•-r t.< .,,·•ur• 111 tn1 lu•J>r~ • 
I lt . h 1 o. 1 I \loiS rlllllllll)' loull\! luhtt 'll••lllun'q "'IX r· "RI\l1 RS ( I>U '"" t e IIMlK .... ( ,, llllfllll • • 
"' '" • • I r I .. l' .... ., l lltlllllllll "" llll'S~ IIIIo h.mkrtlllh'V One R Ht>lll 2 It' urr 1 ,. "'""' 111llrnrn1~·m•·nt . 
nrr. •t h 1<t 1 .... n mn1lt' t ht· 1, tr l!fforl 
The FANCY BEAUTY SHOPPE SKXIOB PROM TO BJ: "Ill' II ~t.1ngc Ul ruken in , u tcwh for 
MARCEL WA\'1!\0-SliAMPOOlNG HJ:LD Dr LKIOUTJ:R !'11ming a '" • 1'lun htp ftA 1.; c.f tn• 
• 0"1' 111\fllt on WASHlNGTON JH. I>G, ~MAIN ST. 
£. 
MW April Utll 
w. DURGIN 
Jn.•rln .mJ Opticill" 
Dlamollct., Watcb.., J_.U,. 
Optkal Oooda 
J:y .. 1\nml.Ded 
Tech lew aod Jewelry 
J:s perl Repa.1rloa 
l'-ll \1 \I S S I fHHn 
01111 l'u•lullh ~ 
·1 he ~eni••r Prum \\Ill he ht'ltl 1u 
mght AI lht l .ril'CJtc:r t'ow1t 'l11b 
.\ 11 arrillll:t'meut• are in the h nd of 
th ft'J:Ubr ~ Ulletl~:H C'<!lllmlltre 
T.ht: ball h:u I«JI uutefulh• 1lecorated 
111 the d:t s t'Crlot .u,,l n \tl) 11le 1 IIlli 
tlln t has been Al!hlc\o!(( Tt.. har. 
n~om L>i the dant: •all he 11 11'<1t ci 
\ Ollu 0£ the tlf\t: t BuOl'l! 1n thiS 
I dcirutY . \n nu•llcnt or. ht'JHift h u hun c~l'Ur\'rl tur tho~ un.\ '"" .111•1 till IIH.,rl' .md N:Hli11.1: will undc111htrolh 
IIIII I.e t'\ ~r.· 111.111 11 \'.11.,1Hinu ,uul •·Hn· 
,:1rl a Ruth :-t lh·1m ' I h1 hun r 
I \l11r h01lt •dlJ Ill I II II ~(',_ f)lo J•fl'"''"" .. r the- ~m11r dn"" 1" 1 'ltt'•tt>rl 
1 at.. ........ ,. . 
J . <£urrol1 ilrnmu. JJur. 
1Tt1Dl0 ._MD BOI!ll\ PO&TRA.I'l'VIlES 
t•IIOTOO!{,\Pfi£R CLA&> l!l'.!S 
-.oaca'I'J:tt, MIA llablav .. ~ lUIS 
I h!! 1!.1\ t'lh rs ldt Ito\\ n ""htn the•· 
fOUitJ) th:ll "l11k" I"Url:lll ¥;"01 tnillb~T 
• r lh cburch 
•' l ' urr.tn J cl11e lo r,'C'f'l\ I'! I hi' 11'h~1 1 
'!.;"' 1111 c 'ununt'lll tmcnt D.t • 1•111 t'Au 
un<lcfl:r Hlu:tlc':!i '" iU t ... hsu il n thr 
Tl"rt>rd li t" Ill the: ~ I!Cntll uf 1~ nc H 
''"'· :~n•f hmh •rt l'rro hnh n "l'htl 
n .... <'•t:thltU!crl n•·" nuui ; fur the 
tr." m.tn tt·~·Lht.r , ••I t•nul"'t, \\ttb thttr hH!tlllk •rus.<tnuutr\' 1 11 li<Kl f>~ll 
rtf\llntt _With the anoon th:n "ill I whalro " l r•" U x•l.h:am h.tlt•:rerl th" 
hum lllllt(;ht nntbln¥ lnu ll ~rerl• J.l~l'lm r rd •ll.h a m•llhtv t< m 
11An~ m11 t 11.~ J•lll« ,., \( ,\ c" meet .... 
H~»t"'l ill'Hrly 1., •m l hdr flMk 
SJ,r•ndid·l S:ll\'m I lart(Mrl 
11-Lartlllt, N&w llQJiand'l 
U vtlt, LMctinr Olothlera 
Headquarters For 
Tech Men lluppmbelmer'• CloUttn 
StfltiOD B~t1, M&nhattan 8h.lrtl 
HENNEY-KENNEDY co. 
PATRONIZE OUR ADVER TISERS 
"Quality Always Firsf' 
HARDWARE 
Cutlery, ToolJ, MlU SuppUet, Auto £. 
e"soriet, Radio SuppUet, J'luh. 
U,Ma, SUverwan, Electric 
Appli&Dtu 
Duncan & Goodell Co. 
401 ~IAI~ STR£'ET 
. ~~~ /~ 
86 PLUSA..NT STREET 
t.KI.mfiNC CAlHJS 
13IR1 UD.\Y CARDS 
CIIR!~ni :\S CARDS 
1-:A~'fEl< CARns 
Anything That's Printed 
COMPLIMENTS 
of 
THE BANCROFT 
THE JOURNAL 
JS PUBLI SHED BY 
The Alumni Association 
It la a bond betwMG 
Oraduatu and Uoder.Oradua&el 
AND DESERVES 
The J:ncOW"'Cemtllt of Bolli 
LINCOLN 
The nome implies hfah tdtw 
Qt1ALITY I'URNUS S&RVJO& 
THE LINCOLN LUNCH 
Embodies them 
27 MAl~ STREET 
'1'808 lOR 
Le~ ua eooti.Due to MeTe you 
HEADQUARTERS POR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathemati~ Supplies 
C. C. LOWELL &· CO. 
31-3.3 Pearl Street. \\'orce•ter 
311 ~.\J~ -.r 
Wor.:ester. Mas.;. 
1 
